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Аннотация. Изучение системы внутреннего контроля в последние 
годы приобретает все большую актуальность в связи с тем, что она создает 
реальные предпосылки роста конкурентоспособности предприятия. В статье 
раскрывается необходимость использования эффективной системы 
внутреннего контроля для предприятий в целях поддержания 
конкурентоспособной экономики.  
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Конкурентоспособность – важная категория, благодаря которой 
хозяйствующий субъект имеет представление своего места на рынке, 
что благоприятно сказывается на его возможности эффективно 
функционировать в условиях быстро развивающейся рыночной экономики. 
Используя данные о конкурентных позициях на рынке, организация может 
выявить свои слабые и сильные стороны и определить какие стратегию 
и тактику необходимо соблюдать. 
Понятие «конкурентоспособность» часто рассматривается 
в экономической теории и имеет много определений. Все они сходятся в том, 
что конкурентоспособность является, как и множество других 
экономических категорий, относительной, зависящей от многих условий и 
меняющейся с течением времени. Конкурентоспособность предприятия – это 
его преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли 
внутри страны и за ее пределами. 
Конкурентоспособность предприятия складывается из следующих 
элементов: 
1) ресурсный фактор – количество ресурсов, затраченных на единицу 
готовой продукции. Контроль предприятия над повышением 
производительности труда, общей эффективности производства, 
капиталоотдачи, а, следовательно, и ресурсного фактора роста 
конкурентоспособности; 
2) фактор цены – динамика и уровень цен на все ресурсы, используемые 
предприятием, и готовую продукцию. Хозяйствующий субъект контролирует 
данный фактор в меньшей степени в силу того, что уровень цен в стране 
во многом зависит от экономической политики государства; 
3) «фактор среды» – зависит от того, какая политическая 
и экономическая обстановка в стране и в какой мере государство 
воздействует на рыночного контрагента. 
Сильные позиции предприятия в мировых и отечественных 
экономических системах, стремительное развитие и смена технологий, 
растущая диверсификация бизнеса, усложнение бизнес-проектов и другие 
факторы ведут к необходимости новых требований к изучению факторов, 
влияющих на конкурентоспособность, более углубленно, их рассмотрению 
с внутрихозяйственной точки зрения, что составляет основу системы 
внутреннего контроля. 
СВК устанавливает отклонения от требований нормативных документов 
касательно функционирования любого объекта внутреннего контроля, 
выявляет причины их возникновения, тем самым способствуя своевременной 
разработке и реализации мероприятий, основная цель которых – оптимальное 
функционирование предприятия. Благодаря системе внутреннего контроля 
предприятие может эффективно использовать ресурсы, бороться 
с их хищениями, выявлять виновных в нарушениях лиц и решать другие 
вопросы, имеющие немаловажное значение для него. 
Таким образом, эффективно работающая СВК является одной из 
главных факторов роста конкурентоспособности предприятия.  
Рассмотрим эту взаимосвязь детальнее в следующем.  
С наличием эффективной СВК хозяйствующий субъект может: 
- на выгодных условиях привлекать инвестиции, улучшая качество 
бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. Международный опыт 
показывает, что хорошо налаженная СВК способствует получению на 
льготных условиях кредитов в международных и транснациональных банках 
и фондах; 
- управлять использованием материальных и трудовых ресурсов 
компании более результативно и проводить эффективную ценовую политику. 
СВК выявляет резервы, необходимые для повышения эффективности 
использования материальных и трудовых ресурсов, тем самым стимулируя 
разработку мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой 
продукции, то естьповышает финансовую устойчивость организации и его 
конкурентоспособность; 
- контролировать деятельность топ-менеджмента на соответствие его 
действий целям бизнеса хозяйствующего субъекта, а топ-менеджмент при 
этом может контролировать эффективность работы филиалов и структурных 
подразделений. СВК, усиливая контрольные функции хозяйствующего 
субъекта, делает возможным для собственников своевременное принятие 
меры по дальнейшему развитию, а самому топ-менеджменту своевременное 
выявление зоны максимального риска. 
Обеспечение эффективного функционирования СВК по отношению 
к факторам конкурентоспособности, да и в целом всем объектам контроля 
основывается на применении следующих основных методов: 
  – сравнение отдельных видов объектов контроля. Так, можно 
сравнивать один показатель не только с данными прошлых периодов, но и с 
данными сходных предприятий и отрасли между собой; 
– детальный пересчет фактических данных, что означает пересчет 
учтенной общей суммы и фактического наличия объектов контроля на 
основе нормативных актов. При этом в случае возникновения расхождений 
должны быть установлены их допустимые значения; 
– факторный анализ – определение изменения объектов контроля 
в результате изменения определяющих их факторов; 
– корреляционный анализ применяется для рассмотрения изменения одной 
переменной Х при пропорциональном изменении другой переменной Y и 
является наиболее эффективным для осуществления внутреннего контроля. Так, 
к примеру, с помощью данного метода можно изучить отклонения в 
производственном производстве в целях контроля движения материальных 
ресурсов.  
При правильно организованной СВК должны быть не только 
обнаружены нарушения и недостатки, но и должно быть предупреждено 
наличие их в сфере ресурсов, контроля цены и т.д. Так они могут быть 
своевременно устранены. В результате возникают дополнительные резервы 
внутри хозяйства, а это, в свою очередь, не только приведет к увеличению 
прибыли, но и повысит конкурентоспособность предприятия при разумном 
использовании резервов управленческим персоналом. 
Система внутреннего контроля влияет на остальные составляющие 
конкурентоспособности предприятия: инновации, инвестиции, персонал, 
продукция. Грамотные организационные решения в этих областях повышают 
конкурентные преимущества предприятия, снижают затратность 
производства, повышают его эффективность. 
Можно сделать вывод, что эффективно работающая система 
внутреннего контроля является важной частью современной системы 
управления бизнесом, которая способствует достижению целей, 
поставленных руководителями, предотвращает большие потери. СВК не 
только выявляет существующие проблемы, но и предупреждает их, а также 
помогает устранить их в самые короткие сроки. Все составляющие 
конкурентоспособности предприятия подвержены влиянию СВК: 
инвестиции, инновации, продукция, персонал и т.д. Принятые в этих 
областях грамотные организационные решения приводят к росту 
конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта. Создание 
и поддержание на хорошем уровне подобной системы позволяет 
управленческому составу повысить управляемость предприятием. Все это 
в совокупности способствует тому, что предприятие в дальнейшем с 
помощью внутренних резервов может повысить конкурентоспособность и 
финансовую устойчивость на предприятии. Таким образом, в зависимости от 
того, насколько грамотно организована система внутреннего контроля, мы 
можем определить, является ли предприятие конкурентоспособным. 
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